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\ ESQUE^ 
S TRES DE 
RUCADA 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
D E - T E R U S U P R O V I N C I A 
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TEMAS DEL D I A 
[1 so de Is rnlodón 
fiada tiene de ex t rañó que haya 
wasado la revolución. 
Fn España, desde hace medio si-
dIo ninguna revolución ha triunfa-
o contra el Gobierno. La revolu-
ión del 68 prevaleció porque la ba-, 
Lila de Alcolea fué un simulacro.) 
n el cual ambos ejércitos estaban j 
deseando estrecharse las manos. E l , 
j e de Pavía, en 1874, t r iunfó por-
t e l Gobierno no se defendió . E l 
pronunciamiento de Sagunto tuvo 
éxito porque nadie le opuso resis-
tencia y así pudo proclamarse a don 
Alfonso X I I sin disparar un t i ro . 
Del mismo modo incruento se pro-
clamó la dictadura en 1921. N i el 
Gobierno se defendió n i tuvo que 
vencer el general Pr imo de Rivera la 
más mínima resistencia. Y la Repú-
blica del 14 de A b r i l se p r o c l a m ó sin 
disparar un tiro porque la Monar-
quía no se defendió. Desde el mo-
mento que el general Sanjurjo puso 
wespada al servicio de la Repúb l i -
ca.ésta quedó asegurada. ¡Y aún 
habla quien acusaba al general San-
|ur/o de haberse sublevado el 10 de 
Agosto contra la Repúbl ica ! jSi fué 
él quien la trajo! Se sublevó contra 
el Estatuto ca ta lán . . . porque veía lo 
que venía detrás , pero como el Go-
bierno se defendió, Sanjurjo, con 
toda su historia mil i tar , fracasó 
completamente. 
También hubiera fracasado Maciá 
cuando proclamó la Repúbl ica cata-
lana si el Gobierno, en vez de enviar 
en aeroplano tres ministros a parla-
mentar con el traidor, hubiera hecho 
lo que ha hecho ahora Lerroux. 
Yo siempre dijeque el catalanismo 
era una mentira y una farsa, cultiva-
de y alimentada por la debilidad y 
por las claudicaciones de los pol í t i -
cos de Madrid. El ún i co pol í t ico es-
pañol que leía los pe r iód icos catala-
ns era yo. Casi ninguno sabe leer y 
entiende el ca ta lán . | C ó m o iban a 
íaber lo que pasaba en C a t a l u ñ a ! 
El error de los revolucionarios ha 
^ unirse a los separatistas, que 
^ « h a visto que no tienen madera 
51 de héroes n i de már t i r e s . A Ma-
Mi 
la Uen Sus Primeras horas le a y u d ó 
j S'· N. T., pero como ahora los 
Realistas estaban en contra de la 
j ^ r r a , los catalanistas han que-
en ridículo. 
Tampoco los revolucionarios so-
cialistas han conseguido formar el 
frente ún i co . Los sindicalistas y 
anarquistns se han abstenido ente 
ramente, pues enemigos de toda po-
lítica no iban a hacer el juego de los 
pol í t icos marxistas. Entre un anar-
quista y un socialista hay m á s dis-
tancia que entre un socialista y un 
tradicionalista, pues estos ú l t imos 
creen en un Estado y los anarquis-
tas lo suprimen en absoluto. Los 
anarquistas fueron los que procla-
maron en Casas Viejas el comunis-
mo libertario. ¿ C ó m o van a unirse 
en un frente ún ico las víc t imas y los 
verdugos de Casas Viejas? 
Lo que resulta de todo esto es la 
enorme incultura polí t ica y social de 
nuestros pol í t icos en general. No se 
h a b í a n enterado de que contra el 
Estado no ha prevalecido en E s p a ñ a 
ninguna revo luc ión . N o c o n o c í a n el 
problema ca ta lán . N o se h a b í a n en-
terado de que el Estatuto, lejos de 
resolver el problema de C a t a l u ñ a , 
era un e s t í m u l ) y una «ventajilla» 
para el separatismo. No s a b í a n que 
en E s p a ñ a hay muchos anarquistas 
que só lo se p r e s t a r á n a unirse con 
los socialistas sí é s tos se someten al 
sindicalismo... dejando de ser socia-
listas. 
El ún i co que no se ha e n g a ñ a d o y 
que no se ha sorprendido es el pue-
blo e spaño l , que d e m o s t r ó bien cla-
ramente en las ú l t imas elecciones 
que desea una Repúbl ica d e m o c r á -
tica, seria y pa t r ió t ica , sin demago-
gias socialistas que destruyen la eco-
nomía nacional y sin Estatutos ab-
surdos e idiotas que destruyan la 
unidad de la patria. 
Antonio Royo Vi l lanova 
Anoche se recibieron las sen-
tencias de Asturias 
Inmediatamente se reunió el Consejo en la Presidencia 
Los ministros se han mostrado reservadísimos 
RÜtjig la prtith ás tmili 
PIQUER, 20.-2.° 
Importantes donativos para la fuerza pública 
Madrid .—A las cinco y media de 
la tarde llegó el s e ñ o r Lerroux a la 
Presidencia manifestando que hab ía 
estado en el domici l io del s e ñ o r A l -
calá Zamora para informarle de los 
acuerdos adoptados en el Consejo 
de ministros celebrado esta m a ñ a -
na. 
A ñ a d i ó que esperaba recibir las 
sentencias dictadas por los Conse-
jos de Guerra federados en Asturias 
celebrados a ú l t ima hora de la tarde. 
En este caso inmediatamente con-
vocar ía a los ministros . 
El s e ñ o r Samper llegó a la Presi-
dencia y dijo a los periodistas: 
—Acudo a visitar al s e ñ o r Lerroux 
para enterarme de si han recibido 
ya las sentencias dictadas en Astu 
rias. 
Eludiendo la conversac ión con los 
reporteros el s e ñ o r Samper p a s ó al 
despacho de Lerroux, de donde sa-
lió poco d e s p u é s diciendo: 
Lerroux ha recibido ya las senten-
cias dictadas en Asturias y ha deci-
dido convocar inmediatamente a le s 
ministros para celebrar Consejo a 
las siete y medía de la tarde. 
U N D O N A T I V O D E 
: J U A N M A R C H : 
M a d r i d . - D o n fuan March visitó 
hoy al jefe del Gobierno, s e ñ o r Le-
rroux, al que en t r egó un cheque por 
valor de 100,000 pesetas destinadas 
a la susc r ipc ión en favor de la fuer-
za púb l i ca . 
E l Banco de Créd i to Local entre-
gó al jefe del Gobierno 50.000 pese-
tas con el mismo destino, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
M a d r i d . — A l entrar el minis t ro de 
Comunicaciones en la Presidencia 
dijo a los periodistas que ya ha que-
dado restablecido el servicio de te-
legramas con Oviedo y ha llegado 
t a m b i é n el correo de aquella capi-
ta l . a , „ 
A ñ a d i ó que la noticia de hallarse 
preso el director del pe r iód ico so-
cialista «Avance», J ivier Bueno, no 
es a ú n oficial. 
Por lo menos el Gobierno lo ig-
nora. 
A LA S A L I D A D E L CONSEJO 
M a d r i d . - E l Consejo de ministros 
celebrad esta noche t e r m i n ó a las 
diez. 
A l salir, el s eñor Lerroux se d i r i -
gió a las periodistas d ic iéndoles : 
— Salud, c o m p a ñ e r o s , que no es 
lo mismo que carneradas. Ya com-
p r e n d e r á n ustedes que yo t a m b i é n 
tengo deberes arduos que cumplir . 
Por eso y para eso nos hemos re-
unido; para cumplir nuestro deber. 
Hemos adoptado acuerdos que ma-
ñ a n a expondremos en Consejo que 
se ce lebra rá en Palacio presidido 
por el Jefe del Estado 
N o puedo decirles m á s . Y ello es 
preferible a engaña r l e s inventando 
una referencia para despistarles. Es-
to ú l t imo no sería leal, 
D t s o u é s el s e ñ o r Lerroux a ñ a d i ó : 
—Hemos recibido los siguientes 
donativos para la fuerza públ ica . 
Granja Poch, cinco mi l pesetas. 
Banca Privada de E s p a ñ a , dos 
millones. 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
cinco m i l . 
C o m p a ñ í a s de Seguros de Espa-
ñ a , veinte m i l . 
Campsa, doscientas m i l . 
Varios particulares, quince m i l , 
I M P O R T A N T I S I M O C O N -
: SEJO EN P A L A C I O : 
Madr id .—Al terminar el Consejo 
de ministros celebrado esta noche 
los ministros se mostraron reserva-
d í s i m o s . 
Todos ellos se l imi ta ron a decir 
a los periodistas que m a ñ a n a se 
l levarán al Presidente de la R e p ú -
blica en el Consejo que se c e l e b r a r á 
en Palacio los acuerdos adoptados 
en el Consejo celebrado esta noche 
en la Presidencia. 
El Consejo que se ce lebrará ma-
ñ a n a en Palacio t e n d r á , al decir de 
los ministros, excepcional impor-
tancia. 
A C A D A U N O L O S U Y O 
a d y J i e 
Eñ «El Liberal» de B i l b a o - p e r i ó d i c o de Inda'ecio Prieto — , se ha 
publicado un a r t í : u l o pidiendo piedad para los vencidos. Estamos nos-
otros conformes con el espí r i tu de ese ar t ículo . Para los obreros enga-
ñ a d o s , llevados a pelear y a mori r , al hambre y a la desespe rac ión , en 
una lucha fratricida, piedad sin l ími tes . Más todavía que eso: en cuanto 
es tén arrepentidos de su error hay q je recibirlos con los brazos abiertos. 
Pero a los empresarios de la revolución , a los que han dispuesto del d i -
nero de las caj^s de los obreros con el pret<;x o de invert ir lo en armas 
y municiones y d e m á s gastos del neg )cio, sin dar cuenta veraz y detalla-
da; a los que han permanecido en escondrijos seguros, mientras los infe-
lices iban a la calle y a la fosa; a los que van a salir de esta empresa, co-
mo salieron de todas las anteriores, después de unos meses de c ó m o d a 
de tenc ión , con la fácil aureola de má tires que sirve luego para la propa-
g mda electoral, a esos ¿por qué h i de tenérseles piedad ninguna? Ven-
ganza, no; espír i tu de e n s a ñ a m i e n t o , no. Pero piedad, ¿por qué? ¿La han 
tenido ellos con la gente inocente mu<.rta en el intento de este negocio 
Je la revolución? Los n i ñ o s p e q u e ñ o •; hijos de guardias civiles, a se s ína -
los en Asturias; las mujeres, muertas también; los guardias mismos, 
acribillados a balizos cuando cumpl í m su deb^r sagrado de defender la 
ley y la sociedad, ¿ a o claman justicia? Y si ios e.npresarios de la guerra 
social salieron indemnes de este ihdentó, como han salido de tantos 
otros, los espectros de esos ceatenores de e spaño les , mujeres, n i ñ o s , 
hombres honrados y valientes, a quie íes se ases inó por orden de aque-
llos empresarios, ¿ n o r o n d a r í a n clamorosamente la conciencia de los 
responsables de la impunidad? 
Piedad y amor fraternal para loa pobres obreros, instrumento i n -
consciente de los negocios de estos malvados. Para los obreros e n g a ñ a -
dos, enardecidos, envenenados por t sa criminal doctrina de la lucha de 
clases con que los negociantes de la guerra social los embriagan para 
llevarlos a pelear mientras el lòs se esconden y «admin i s t r an» el dinero 
c o m ú n . Piedad, y tacto, y lealtad, p ra curarlos del veneno socialista, 
que se les ha metido en las e n t r a ñ a s . Perseverancia para hacerles ver de 
qué se han servido, y c ó m o a la hora de dar la cara los dirigentes se han 
ocultado, como siempre, y c ó m o a la hora de rendir cuentas de los mi -
llones arrebatados al sudor de los infelices trabajadores no hay quien se 
muestre n i explique n i diga nada convincente. Millones aqu í , de la 
U . G . T. Mdlones robados en Asturias. ¿Dónde e s t án? De esos millones 
no ha llegado un cén t imo a los obreros. De eso no se quiere hablar n i 
explicar nada. 
Para los infelices, para los engañ idos, paia los hambrientos, piedad. 
Para los directores de la matanza, para los que la han organizado, para 
los que han dispuesto de los millones, para los empresarios de la guerra 
social, justicia y nada m á s que justicia. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
L A S E Ñ O R A 
e t r a B l a n u e v a s 
V I U D A D E D O N ELISEO SASTRE 
HA FALLECIDO EN TERUEL A LOS 69 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido -os Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
:* 11. P . 
Sus hijos don Claudio, don Maximino, doña Felisa, don Eliseo, don Francisco y don Braulio; hijas políticas doña María Feijoo, d o ñ i Victorina Pereiro y doña Mar-
celina Estévez; nietos, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a usted asista al funeral que por el eterno descanso del alma de la finada se celebrará hoy, a las once y tres cuartos, en la iglesia parro-
quial de San Andrés, y a la conducción del cadáver que tendrá lugar a continuación, favores que le agradecerán profundamente. 
El duelo se d -spide en el lugar de costumbre. Se ruega a las s e ñ o r a s asistan al funeral. asa mortuoria: San Esteban. 13. Teruel 18 de Octubre de 1934. 
Durante les nueve días sig dentes, mis'i y rosario, a las nueve, m dicha iglesia de San A n d r é s . - E l Excmo. e l m o . Sr. Obispo de ésta diócesis ha concedido i n d u l g - n r i i s en la forma de costumbre. 





De Madrid , el ingeniero don José 
María Arr i l laga . 
— De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a , el acreditado 
industr ial de esta plaza don R a m ó n 
Polo . 
— De ía misma pob lac ión hermana, 
don Juan Gonzá lez , el abogado don 
Jesús Marina, a c o m p a ñ a d o de su 
bella hija, y don Francisco Beit ia. 
de la casa Madame X . 
Marcharon: 
A Alicante, procedente de Zara-
goza, nuestro paisano don Manuel 
T o r á n . ingeniero-inspector de la 
C o m p a ñ í a Anendatar ia de Tabacos 
de dicha capital. 
— A Valencia, el s e ñ o r m a r q u é s de 
Càce re s y don José Izquierdo. 
— A A d e m u z , don José Verdejo. 
— A Zaragoza, don Aurel io López. 
— A Frías de Albar rac ín , don José 
Cívera . 
- D E 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
El part ido de primera ca tegor ía 
celebrado ayer en el C í r cu lo Ca tó l i -
co de Obreros entre don José Mar ía 
Ortega y don Jacinto Galve r e su l t ó 
muy bonito y entretenido por los 
difíciles tantos que ambos s e ñ o r e s 
realizaron. 
Fué presenciado por un numero-
so y selecto púb l i co integrado por 
excelentes aficionados de nuestra 
localidad, quienes pasaron un buen 
rato viendo la forma en que se des-
arrollaba dicho encuentro. 
Venc ió el s e ñ o r Ortega al hacer 
las 250 carambolas en 55 entradas y 
con un promedio de 4*54. 
El s e ñ o r Galve hizo 141 en 55 en-
tradas y con un promedio de 2'52. 
— Para esta noche, a las ocho, es tá 
anunciado uno de segunda categor ía 
entre don Cesá r eo P é r e z y don Ma-
nuel Mar t ín Lario. 
Falleció ayer en esta capital la res-
petable y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Pe-
tra del Blanco, viuda de Sastre. 
Era la finada, madre de nuestro 
director, don Maximino, de nuestro 
administrador, don Francisco, y del 
joven abogado don Braul io . 
Ded icó su vida al cuidado de los 
suyos y al ejercicio de las virtudes 
cristianas. 
El S e ñ o r la h a b r á acogido en su 
seno, pues m u r i ó confortada con 
todos los auxilios espirituales y la 
bendic ión apos tó l ica . 
A nuestros lectores les pedimos 
en caridad una plegaria por el eter-
no descanso del alma de la finada y 
a los hijos de és ta les enviamos la 
expres ión de nuestra condolencia 
muy sentida. 
E L T I E M P O 
El que hace frío no es, precisa-
mente, lo que intentamos registrar 
en estas l íneas , no; es, sí , recalcar 
a nuestros'lectores, ú n i c a m e n t e , el 
que ayer la m í n i m a fué de dos gra-
dos y dos déc imas bajo cero. 
Ya ven que total no es nada. 
La primera m í n i m a que tenemos 
bajo cero y]ya son más^ 'de dos gra-
dos... 
La verdad es que este pasado ve-
rano no hicieron calores sofocantes, 
pero, ^acaso ahora vamos a tener 
frío a todo pasto. 
Sea cual sea la temperatura a d is -
frutar, la verdad es que hoy día son 
muy pocos los abrigos que se que-
dan en casa. 
Centros oficiales 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Albar rac ín , 1.307*50 pesetas. 
Calamocha, 2.027,26. 
Cuencabuena, 153'15. 
M o s c a r d ó n . 258'00. 
Noguera, 157'30. 
O b ó n , 456'10. 
Tron h ó n . 609'85. 
Valdecuenca. 189'79. 
Villarquemado. 798'54. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos. - Amparo Mar ía Te-
resa Juver ías Cavero, hija de Faus-
t ino y Amparo . 
Ramona B á g u e n a Laguía, de Pe-
dro y Mar ía . 
Domingo Garc í a Calomarde, de 
José y Mar ía . 
José Civera G ó m e z , de José y As-
cens ión . 
A Y U N T A M I E N T O 
Esfa tarde ce lebrará ses ión la Co-
mis ión de Hacienda para informar 
diversos asuntos de su negociado. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara ofi í a lmen te extingui-
da la viruela ovina en el Munic i -
pio de la Puebla de'JHíjar. 
- Se declara oficialmente la exis-
tencia de peste porcina en el té rmi-
no municipal de Ca'aceite. 
Zona declarada infecta, todo el 
casco de la pob lac ión . 
Zona neutra, una faja de terreno 
de doscientos metros alrededor del 
expresado pueblo. 
Ama de cría de 25 a ñ o s de e d a d . 
Leche de 3 meses. Para criar en su 
casa. Se ofrece. 
Informes: Vi rg i l io Peralta. 
C E L A D A S 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
TERCER A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S EN C A R I D A D P O R Rl- ALMA D E 
Doña Ramona Hernández Herrero 
Que falleció en Teruel el día 18 de Octubre de 1931 
FORTALECIDA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
D. E. P. 
Las misas que se celebren el día 19 del actual, de siete a doce, y i l aniversario a las diez, 
en la Iglesia Capitular de San Pedro Após to l , s e r án aplicadas por el eterno 
descanso de la finada 
Sus apenados hijos doña Tomasa, d o ñ a Pascuala, doña G r e g o r i à , don Lorenzo, p re sb í -
tero, doña Flora, don Juan José , don R a m ó n , don Inocencio y don Adolfo G ó m e z Cordobés ; h i -
jos pol í t icos, hermanos, nietos, sobrinos, pr imos y d e m á s familia; 
Ruegan a V . se digne encomendarla a Dios y la asistencia a alguno de 
los expresados actos por lo que le q u e d a r á n agradecidos. 
E l Exmo. Sr. Obispo de Teruel se ha dignado conceder 50 d ías de indulgencia en la forma acostumbrada. 
llill, 11 i l>i 
JOSE MARÍA CONTEl 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a* ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la orovincif» 
Grandes comisiones 
Seccióíweligiosa 
Santos del d í a . - S a n t o s Lucas, 
evangelista; Justo, már t i r ; Eclepia-
des y A t e m o ü o r o .obispos ylmárt i res , 
y Jul ián, e r m i t a ñ o . 
Oficio y misa; San Lucas, Evange-
lista. Doble segunda clase. Color 
encarnado. 
Santos de m a ñ a n a . - O c t a v a de 
Nuestra Seño ra del Pilar; santos Pe-
dro de Alcán ta ra , confesor; Tolo-
meo, Verón ico , Aqui l ino y Eusterio, 
már t i res ; Etibinio, abad, y Santa 
Pelagia, virgen y már t i r . 
Oficio y misa: Octava de Nuestra 
S e ñ o r a del Pilar. Doble mayor. Co-
lor blanco. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Pedro de Alcán ta ra y de la Dedica-
ción de la Iglesia Catedral. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tasde c o m e n z a r á n 
a las cinco. 
Novenario a Santa Teresa.—Sigue 
el novenario a la Santa fundadora 
en la iglesia d" las Carmelitas de 
esta ciudad. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho. Misa 
rezada, a las ocho y media cantada, 
por la tarde, a las cinco rosario, t r i -
ssgio y novena. 
Jueves Eucar í s t i cos . — Comunio-
nes conmemorativas; 
La Merced, 7'30. 
San Miguel . 7'30. 
Santiago, 7. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 7'30. 
A s u n c i ó n (Ntra. Sra. de la ) 6'30 
San Juan, 7'30. 
San jAndrés , 8. 
Hora Santa. —En San Pedro, de 
cinco y media a seis y media. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara. —Misa a las siete, 
San Juan- —Misas a las siete y me-
día y ocho. 
Sania Teresa. —Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me-
dia. 
El Salvador, —Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro , -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
En la Parroquia de San A n d r é s 
Após to l de Teruel, con la coopera-
ción de la Corte de Honor y de los 
Caballeros de Nuestra S e ñ o r a del 
Pilar de esta ciudad, se dedica un 
solemne novenario a la Excelsa Pa-
trona de Aragón desdé e! día 10 al 
18 dé Octubre. 
Todos los d ías del novenario, a 
las ocho, Misa de C o m u n i ó n , y a 
las diez y media. Misa solemne can-
teda. 
Por la tarde, a las cíht 6 y media, 
ej..rci<.ío con expos i i rón de S. I) M. 
Sanio Rosario con k;s t iusieí io» 
cantados, esta ión . lectura de la 
novena, salve, s e r m ó n , gozos, re-
serva e himno. 
T R I D U O SOLEMNE 
Durante los d ías 19. 2>) y 21 | M 
actual t end rán lug i r . en h pa ro-
quia! iglesia de S m A-vl és los si-
guientes acto . ep hon. r de la Virge i 
Milagrosa patrona d̂ - as Híisiones. 
Por la m a ñ a a. a las ocho, misa 
armonizada por preciosos mote e i 
y cán t i cos a la M lagrosa. 
Por la tarde, a lan cinco y media. 
Exposición de Su Divina Majestad. 
Sfinto Rosaii. ' , Ejercicio del Tr iduo . 
Cán t i cos y S e r m ó i . 
Todos los sermones del Tr iduo 
es ta rán a cargo del orador sagrado 
R. P. T o m á s Romero Fuertes, supe 
ríor de los PP. Paú le s de esta ciu-
dad. 
l^orr ing0 21. —Día c i m »rt-dei-
entusiasmos de cuantos aman a la 
Milagrosa. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho. Co-\ 
m u n i ó n Misional en honor de la Pa-
t r ó n a de las misiones, la Virgen Mi-1 
lagrosa. por la convers ión de los in -
fieles. En esta misa se h a r á la colec-
ta en favor de las Misiones, 
A las'diez y media, s o l e m n í s i m a 
función. Misa cantnda y s e r m ó n que 
p r o n u n c i a r á el mismo orador del 
Triduo, 
Con esta función t e r m i n a r á el T r i -
duo a la Milagrosa. 
En estos cultos se dará preferen-
cia al canto popular dirigido por la 
capilla de la S. I . Catedral. 
Tres familias amantes de la San t í -
sima Virgen tienen parte especial 
t n la in t enc ión de estos cultos. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 69'00 
Exterior 4 % 85 00 
Amortizable 5 % 1920 . . . 95'00 
Id . 5 % 1917. , . 91*50 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 90'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto. , , . . . . 100 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 




Telefónicas p re í c ren íes 7 0/0 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 , . 
I d . Id , I d , I d , 60/o. , . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . . 
Id , I d . I d . I d , 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ' /2 0/0 1931, , . 
Id , I d . I d , Teruel 6 % . . 
Monedas: 



















Celebrado el sorteo de lo 
 acogidos al Capítulo X V n * ' 
resultado ha sido el siguiente- el 
Entran en el sorteo 57 recluta 
la provincia. 16 correponden ^ 
mer l la immiento ; otros tanto ^ 1 ' 
según l o y eFresto, que son 2̂  
cupo de ins t rucc ión . "'a' 
A l dar principio al acto salió 
n ú m e r o 20 de la'lista que es el ^ 
fué el resultado siguiente para Z 
de esta pob lac ión : 8 
N ú m e r o 1 Benito Portea Romer. 
cuno d e T n s t r u c c i ó n . 
7 Luis Gonzá lez Paracuellos, p, 
mer llamamiento. 
10 José Herrero Carenas, id w 
20 Rafael Moriano Valenzuela, 
gundo llamamianto. 
33 J o a q u í n T o r á n Marcos, cupo 
ins t rucc ión . 
33 André s Vargas Machuca, Idem 
ídem. 
36 Enrique Vizcaíno Aquinazo, 
ídem ídem, 
44 Manuel Barrachina Sanz, ídem 
ídem. 
46 Lamberto Bellido Vicente, ídem 
ídem. 
48 Teodomiro Burgos Rodríguez, 
ídem ídem. 
56 José Elipe Martín, ídem ídem, 
Profesora superior 
10 a ñ o s p rác t i ca en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza , bachilleratoy 
magisterio. Preparación especial 
de ar i tmét ica y análisis gramatf 
cal para todas las oposiciones 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n,015 
d _ para cual-quier indu-
trio. M O L I N O HARINERO, con 
vivienda, corral y huerto, 
Razón: SR. GOMEZ IZQUIERDO, 
T o m á s Nougués, 18. 
TERUEL 
Vendo masía 
Anunciando usted en 
t é r m i n o 
A l i a g a , i 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísi'níá en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE M A R T I N , nlaza I d e 1 , 
D o m i n g o l G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . Jdara a conocer sus genera 
ACCION 




E L ^ M E J O R A B O N O N \ T R O O ^ H Í U 
Y E L M Á S A N T I G U O 
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ítulo XVII, , 
'guiente: 
57 recl«taS (1. 
ronden al pr . 
:ros tantos al 
lue Son 
act0 salió ç] 
que es el i 
,ente Para i0, 
^ R o m e r o . 
«acuelles, pr|. 
renas, id. ^ 
Valenzuela, it. 
^ r c o s , cupo 
Machuca, ídem 
ino Aquiuazo, 
úna Sanz, ídem 
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gos Rodríguez, 
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IB í 
j sido detenidos varios de Fallece en Madr d Ayer por la mañana se reunieron en Consejo 
¡os comités revolucionarios | Ramón y Caja! _ . . 
I—i P » <ii 
de un gran depósito de explosivos en dispuesto que se 
Valencia 
situación ha quedado resucita en la zona minera de 
â Vizcaya 
Se á\ce que se ha suicidado uno de los lí-deres y diputado socialista 
le entierre modes-
tamente 
Cuatro legados para 
otros tantos premios 
Madrid . —A las once de la noche 
** j falleció en esta capital don Santia 
i , xr j go R a m ó n y Cajal. 
nvíedo. (Noticias de ú l t ima ho- no de la Virgen de B o r g o ñ a se cef La noticia t i r cu ló r á p i d a m e n t e , 
TLas tropas han entrado hoy en l e b r a t ó n hoy los funerales por el al- produciendo, en cuantos la cono-
n i'de Lena. | m a d e l diputado tradicionalista se- cieron, profundo sentimiento, 
i situación se considera domina-. ñ o r Oreja Elocegui vilmente asesi- ¡ R a m ó n y Cajal falleció en su do-
da por Trubia las 
completo. 
Mañana entrarán en 
,a, del Ejército, 
'trsabeque al ser detenido en es-
ital por las fuerzas del Tercio, 
Teodoro Menéndez el Públ ico i n 
e U lincharle. Los legionarios lo 
condujeron mientras cantaban el 
himno de la Legión 
Teodomiro Menéndez se mostra-
ba visiblemente pál ido y apesadum-
do y hacía protestas de su inocen-
cia. 
NOTICIAS DE AVILES 
Avilés.-A consecuencia del mal 
tiempo reinante no ha podido ope-
rar hoy la Aviación. 
Entre los que h a b í a n pasado por 
las armas por los revolucionarios, 
ji^a el administrador del Manico-
mio, señor Cimavilla, 
En Campomanes nieva intensa-
mente. 
Los legionarios y los Regulares 
preparan !a entrada en Pola de Le-
na. 
(N. de la R ) - P o r la anterior no-
ticia verán nuestos lectores que es-
ta población ha sido ya tomada por 
las tropas. 
BAJAS DE LOS REBEL-
• DES EN L U A R C A : 
nado por los v á n d a l o s socialistas de mici l io de la calle de Alcalá Zamora. 
M o n d r a g ó n . 
Presidieron los jefes del part ido y 
asis t ió el gobernador civi l de la pro-
vincia. 
C o n c u r r i ó enorme gent ío . 
A l salir del templo el gobernador j in íección intestinal y aunque poste-
El entierro se verificará m a ñ a n a , 
jueves, a las cuatro y media de la 
tarde. 
R a m ó n y Cajal t en ía 82 a ñ o s de 
edad. Hace cuarenta d ías sufrió una 
Oviedo.-Hasta ahora van ente-
rrados en Luarca los cadáveres de 
300 rebeldes. 
MAS NOTICIAS D E O V I E D O 
civi l , fué ovacionado por haber asis-
t ido al acto. 
C O M I T E R E V O L U C I O -
! N A R I O A P R E S A D O ; 
Bilbao.—Ha sido apresado por la 
fuerza públ ica el comi t é revolucio-
nario de Gallar ta . 
Lo pres id ía el secretario del A y u n -
tamiento, 
En la zona minera de la provincia 
la s i tuac ión ha quedado vencida, 
U N H O S P I T A L M O -
V I L A ASTURIAS 
Bilbao, —Ha llegado el Hosp i t a l 
Móvil n ú m e r o 1. 
Seguidamente ha salido para As-
tur ias . 
L O Q U E D I C E U N 
E X P R I S I O N E R O 
San tander . -Ha llegado José Boch 
pue fué hecho ^prisionero por los 
revolucionarios en Oviedo. 
Refiere detalles de los combates 
habidos en dicha capital. 
Dice que los rebeldes se lamenta 
riormente hab ía mejorado much í s i -
mo, esta tarde sobrevino un ataque 
de uremia que le c a u s ó la muerte. 
En su testamento manda que su 
entierro sea modesto y deja cuatro 
legados de 25.000 pesetas para inst i -
tu i r los siguientes premios. 
Uno anual para el mejor alumno 
de la asignatura de Anatomia , de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza. 
O t ro , anual t ambién , para el me-
jor alumno de Medicina P a t o l ó g i c a , 
de la Facultad de Medicina de Ma-
d r id . 
O t r o para que la Academia de 
Medicina premie cada dos a ñ o s la 
mejor obra sobre Anatomia que se 
haya publicado en dicho periodo 
en e spaño l , 
Y otro para que la Academia de 
Ciencias premie cada dos a ñ o s el 
mejor trabajo publicado en e s p a ñ o l 
sobre «Psicología C o m p a r a d a » , 
U N M A N I F I E S T O D E 
los ministros en lo Presidencia 
flzaña y Bello serán juzgados al mismo tiempo que Companys y ex-
consejeros catalanes 
La «Gaceta» publica una requisitoria del Tribunal de Garantías emplazando a estos 
También publica el texto de la Ley restableciendo la pena 
de muerte 
L A S J U V E N T U D E S 
T R A D I C I O N A L I S T A S 
Madrid.—Las Juventudes Tradi-
ban de las enormes bajas que les cion alistas han publicado un mani-
hacía la tropa. fíesto proponiendo que se r inda un 
A U T O P S I A D E U N D I -
Oviedo.-Se sabe que el C o m i t é " r ~ ~ ~ ~ > t T__,. 
«.olucionario huy6 al entrar las P U T A D O S O C I A L I S T A 
t i i ~ continuar 
"opas en esta capital. | Granada._Se le ha practicado la E ña sobre la faisa legalidad de la 
>e dice que se ha suicidado el d i - autopsia al cadáver del diputado so- j maSoner ía 
cialista C a r r e ñ o , \ ño l e s . 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a , a las diez 
y media se reun ió el Consejo de m i -
nistros en la Presidencia, 
La r e u n i ó n d u r ó dos horas, 
A l salir del Consejo el minis t ro 
de Comunicaciones s e ñ o r Ja lón , 
a n u n c i ó a los periodistas que no 
h a b r í a nota oficiosa de lo tratado 
en la r e u n i ó n , por no haberse toma-
do n ingún acuerdo en ella. 
E l minis t ro de Estado, s e ñ o r Sam-
per, conf i rmó ya oficialmente la no-
ticia de que el vapor «Turquesa» 
sa l ió el día 16 de Burdeos con rum-
bo a Ferrol . 
Mar t ínez de Velasco en t r egó una 
nota negando que se haya declarado 
cesantes a los obreros que obtuvie-
ron credencial del Ayuntamiento 
durante la pasada huelga, pues 
cuantos sustituyeron a los huelguis-
tas quedan preferentemente incor-
porados a las plantillas del Munic i -
p io . Asimismo dijo que quienes po-
seen volantes de trabajo es t án ya 
can j eándo los por credenciales y si 
a lgún obrero se encontrase en estas 
condiciones y tuviera algo que re-
clamar debe hacerlo en la seguridad 
absoluta de que se rá debidamente 
atendido. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: : D E L E R O U X i : 
SE E M P L A Z A A C O M P A -
NYS Y EX-CONSEJEROS 
C A T A L A N E S 
Madr id . —La «Gaceta» publica hoy 
una requisitoria del Tr ibunal de Ga-
r a n t í a s Constitucionales emplazan-
do al ex presidente y ex consejeros 
de la Generalidad de C a t a l u ñ a para 
que en el plazo de cinco d ías desig-
nen abogados defensores. 
L A D I P U T A C I O N D E M A D R I D 
Madrid .—A la una y media de la 
tarde sa l ió de la Presidencia del 
Consejo el jefe del Gobierno, señor 
Lerroux. 
Conve r só con los periodistas y 
dijo a é s tos : 
—Tengo muy pocas noticias que 
comunicar a ustedes. Se ha reuni-
do el Consejo para eoaminar los su 
. i mai ios de Fa r ràs , Escofet y Ricart, homenaje nacional al Ejérci to que i : j , . ,. „ . o 
í , u J o , , , , ^ ^«r^rr . - ! Se han estudiado diversoa aspectos ! ha subrayado con su sangre genero-j , . A L 
! aa y heró ica la voluntad nacional de V los Jun8tas han 
Madr id . —Hoy q u e d ó constituida 
la nueva Comis ión gestora de esta 
Dipu tac ión provincial . La integran 
cinco radicales y cuatro cedistas. 
A M P L I A C I O N D E L CONSEJO 
Madr id .—Como a m p l i a c i ó n del 
Consejo de ministros celebrado es-
ta m a ñ a n a , se dice que el Gobierno 
t o m ó el acuerdo' de no oponerse al 
cumplimiento de las sentencias dic-
tadas por los Tribunales, a tenién-
dose en todo a los prepreptos de la 
Ley estrictamente, 
P O R E N C U B R I D O R 
Madr id , —El encarcelamiento del 
duque de las Torres, sobrino del 
con le de Romanones, obedece a 
que se le considera como encubri-
dor de Prieto, al que ha ocultado a 
las pesquisas de la Pol ic ía . 
L A CAUSA C O N T R A 
tas, a quienes se les considera total-
mente desplazados de la realidad 
españo la , 
¡PARA A L G O E C H Ó RI -
! CO A LAS M O N J A S : 
M a d r i d . - E l diario «Informacio-
nes» denuncia que el Asi lo de la 
Paloma de Madr id es uno de los v i -
veros socialistas y que en dicho es-
tablecimiento se obligaba a los n i -
ños a saludar con el p u ñ o cerrado y 
a llamarse entre sí camaradas. 
A ñ a d e que el que el día que se i n i -
ció la huelha general en Madr id es-
tos n i ñ o s asilados victoreaban a 
Azaña y daban mueras a Lerroux. 
ANTE L A C A M P A -
ÑA I M P U N I S T A 
A Z A Ñ A Y B E L L O 
Putado socialista R a m ó n P e ñ a . 
Ha desaparecido destruido por 
^llamas el Centro Comunista que 
^bla en la plaza de San Miguel . 
DESCUBRIMIENTO D E FX-
pLOSIVOS EN V A L E N C I A 
la gloriosa His tor ia de 
la falsa legalidad de la 
V del judaismo antiespa-
Se ha comprobado que éste falle-1 Abogan por la i m p l a n t a c i ó n de 
ció a consecuencia de una hemo- un rég imen nuevo sobre el espír i tu 
r ragía cerebral. 
EN L I B E R T A D 
Barce lona . -Han sido puestos en 
libertad sesenta y dos detenidos, 
entre ellos algunos periodistas que 
Valencia.-La Pol ic ía ha descu-
bierto un depós i to de mi l cien born-
es cargadas con metralla en laca- han log-ado demostrar su m ó c e n -
melas Salinas. ,cia. 
^icho depós i to figuraba abierto Q g j g ^ ^ i O N E S 
Como un a lmacén de quesos. 
El descubrimiento ha causado 
de los covachuelistas. 
Hacen apología del espí r i tu m i l i -
tar que informó la vida de España 
en ios siglos de la grandeza nacio-
nal y afirma que esas juventudes 
que se han batido estos d ía s por la 
Patria, son la nueva E s p a ñ a que, 
firme en la l ínea de la t r a a i c i ó n , de-
fiende un Estado j e rá rqu ico , pues se 
.necesita un nuevo orden de cosas 
! con fe en los dogmas nacionales. La 
8ran sensación. í el je!e del partido de izquierda 
Al trasladar los artefactos estoi ló pub i í cána de esta capital, Francisco 
üno de tilos resultando heridas de Bellver. 
^avedad dos personas. \ Ha ingresado en el Castil lo de 
^ T E N C I O N DEL C O M I - Mont juich el comandante de Scgu-
Barce lona . -Ha sido encarcelado ^ t u d e J J p a ñ o i a - t e r m i n a dicien-
/1^1 nHtf n í!  ciui r re- . , «n*. ,^* «.lu-
TE REVOLUCIONA 
DE Z A R A G O Z A 
R I O 
ridad Humber to G i ! . 
LA T R A N Q U I L I D A D EN CA-
: TALUÑA ES A B S O L U T A : 
do el manifiesto —const i tu i rá m i l i -
cias unidas a las milicias del Estado. 
E s - a ñ a d e - l a E s p a ñ a que vuelve. 
2:, 
Pública ha, Barcelcna._Rcina en toda 1 ' r a g o z a . - L i f urza 
i r i t ^ d I U l ^ ' " ' . ^ . / ^ " ' ^ ^ ' " " ^ ' g i ó n una tranquilidad tan absoluta! 
como j a m á s se h ibía conocido has- ¿ 1 ^ 3 , incluso el hotel Lig lés . 
ta ahora. 
'Jurado por socialistas, 
iodos 
PUest 
En las aceras á A Banco Asturia-
I no só lo queda en pie la casa en que 
' se halla instalado el estanco próxi-
! mo a la plaza de !<» Escandalera. 
a r e ' ' En la acera de enfrente de la mis-
ma calle hay muchas casas incen-
sus miembros han sido 
tos a disposición de la au tor í -
úl¡á militar. 
Ü^H5URA DE LA ,FUE> 
examinado los 
problemas que plantean las senten-
cias dictadas, preparando el trabajo 
para el acuerdo^definitivo que se 
a d o p t a r á cuando se haya recibido 
los sumarios anunciadosjdesde As-
turias. 
Con ellos celebraremos m a ñ a n a 
Cons. jo en Palacio. 
Como n ingún ministro t ra ía des-
Madrid.—Juntamente con el pro-
ceso contra ' los 'miembros del Con-
sejo de la Generalidad se verá la 
causa contra Luis Bello y Manuel 
Azaña . 
L A S R E C O M P E N S A S A I 
P E R S O N A L D E PRISIONES 
Madrid.—Se ha solicitado que el 
personal de Prisiones de Asturias 
que defendió la cárcel de Oviedo 
con gran bizarr ía sea equiparado a 
la fuerza públ ica cuando se trate de 
otorgar recompensas. 
POR ASTURIAS LA M A R T I R ! pacho ordinario hemos levantado la 
ses ión al terminar de tratar este | M a d r i d . - L o s asturianos residen-
asunto. ! tes en esta capital han requerido al 
El s e ñ o r V i l l a l o b o s - a g r e g ó el je-1 presidente de su centro regional 
fe del Gobierno —ha recibido un te-; para que organice una mani fes tac ión 
legrama de Oviedo c o m u n i c á n d o l e | que en el m á s profundo e impresio-
la total des t rucc ión de los edificios ' nante silencio recorra las calles de 
de la Universidad e Inst i tuto, cuyos Madr id en seña l de protesta de los 
ca ted rá t i cos se reunieron esperanda inmensos dolores de la r eg ión astu-
ó r d e n e s del Gobierno sobre la re-1 riana y en sol ici tud de que se haga 
a n u d a c i ó a de la vida académica en justicia. 
el presente curs ), pues t a m b i é n han Proponen que esta mani fes tac ión 
quedado destruidos los archivos. la presidan los diputados a Cortes 
El G o b i e r n o - c o n t i n u ó diciendo por Asturias, 
el s eñor L e r r o u x - h a recibido nue 
vos e importantes donativos para la ! LAS I Z Q U I E R D A S E S T A N 
Córdoba - P 
*FUE» ÍDO CLAUSURADO EI CENTO DE LA 
lLES POR ORE-
i ¿ _ O L O C E G U l 
Bi lbao . -
la Corte 
Hacienda han 
S ó l o se han salvado la de la fami-
M A S D E O V I E D O | lia del s e ñ o r Rapiello, y otra con-
O v i e d o . - A d e m á s de los centros . ^ é " 3 -
oficiaks que fueron incendiados y ! El Palacio Episcopal de 
or orden gubernati- saqueados hay numerosas casas y la Delegación 
particulares, almacenes y ¡ t i endas sido t a m b i é n destruidos por los re-
que han sido robadas e injendiadas beldes. 
por los revoltosos. ! Se van conociendo algunos de 
En el trozo comprendido entre la los hechos crueles realizados por 
calle del Rosal y las de Santa Cruz los revolucionarios en los días en 
y Santa Susana, hay numerosos ca- que parte la pob lac ión estuvo en 
sas particulares incendiadas. sus manos. En la iglesia del Santua-
fuerza públ ica e inmediatamente se ¡ IRREMISIBLEMENTE 
abr i rá la cuenta en el B i n c o de Es-j 
paña para recoger las importantes \ : D E S P L A Z A D A S 
cantidades recaudadas con este f in 
en provincias. 
— ¿Se reun i rá esta tarde de nuevo 
M a d r i d . - E l diario «La Nac ión» 
publica una in formac ión acerca de 
ios p ropós i tos que abrigaban los SO' 
dalistas en Madr id de haber trunfa-
lo la subvers ión . 
Tenían determinado fusilar en ma-
ia a los periodistas que mi l i t an en 
:1 campo de las.' derechas y t en ían 
istas con los^domíci l ios de los con-
lenados. 
El mismo per iód ico rechaza la 
piedad para los bandoleros y recla-
ma la des t i tuc ión fulminante del 
lelegado del Trabajo de Madr id . 
Aconseja a la madre del c a p i t á n 
Galán y a la viuda de G a r c í a Her-
nández que al mismo tiempo que 
piden clemencia para los revolucio-
larios supliquen de los dirigentes 
socialistas que no asesinen a los 
guardias, n i a los soldadas, n i a los 
religiosos, n i a las mujeres, n i a los 
niños , n i a las gentes pacíficas. 
LO Q U E DICE EL «JB 
: : SUIT P A R T O U T » : i 
Madrid.—El per iód ico francés «Je 
suit pa r tou t» publica una informa-
ción en la que dice que A z a ñ a se re-
veló en los c r ímenes de Casas Vie-
jas como verdugo de gran estilo 
bien dotado para el asesinato en 
serie, aunque se ignoraba de él que 
también fuera traidor a su patria. 
Afirma que él fomentó la r ebe l ión 
catalana preparando el golpe desde 
hace meses sin otra finalidad que la 
de satisfacer su ambic ión y que 
aconsejó la guerra c iv i l . 
El citado per iódico comenta esto 
diciendo que la t ra ic ión j a m á s se ca 
racter izó m á s t í p i camen te . 
Termina diciendo que si la Justi-
cia omitiera la s anc ión para tan fu-
nesto homenaje aquél la habr ía re-
negado de su función, 
RESTABLECIMIENTO D E 
: LA PENA D E MUERTE : 
Madrid, —La «Gaceta» publica la 
Ley restableciendo la pena de muer 
ta para determinados delitos. 
La Ley lleva fecha de 11 de Oc tu -
bre. 
Madr id . - Contra el documento 
que el mismo día que e m p e z ó el 
movimiento subversivo publicaron 
el Consejo? - i n t e r r o g ó un periodis-, los partidos de izquierda anuncian-
ta ' j do su retirada de las Cortes y su 
— Si a lgún Tr ibunal mil i tar requi-) s epa rac ión de las institucionea del 
riera consulta respecto a la senten-j r ég imen , aqué l las anuncian ahora 
cias que haya dictado, nos reunir ía-1 que al reanudarse las sesiones de la 
mos de nuevo en Consejo esta tar-! C á m a r a el 3 de Diciembre p r ó x i m o 
de. En caso contrario, a las diez y h a r á n dec la rac ión concreta de su 
media de la m a ñ a n a , celebraremos pensamiento. 
consejillo antes de pasar al despa - j Este anuncio se ha comentado en 
cho del Presidente de la Repúb l i ca sentido absolutamente desfavorable 
- t e r m i n ó diciendo e l s e ñ o r L e r r o u x . i para los cuatro pol í t icos izquierdis- A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U -
; T A EN T O D A E S P A Ñ A 1 
M a d r i d . - A l recibir esta madru-
gada a los periodistas, el subsecre-
tario de G o b e r n a c i ó n les manifes tó 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España . 
PRECIOS DESUS5RIP5_ 
Mes (capital) . . . . . ^ ^ N 
Trimestre (fu«ra) . . . ' " 
Semestre (Id.) . . . ' 75^ 
A ñ o ( i d . ) . . . . ; 
NUMERO SUELTO lo 
«ÍBlra i 
Preside atmosférica 
gS ldod^todu-rante la i àü**i v¿in-
tlcuatro 
nato^ f l S d S r t í ó b . e r r a t o r i o d e í lo.tituto de e..a ciudad) 
el Estotuto 
ste 
Los cobardes que tiranizaban al t r a ñ a s extrajeron una dignidad que. 
pueb loVa ta l án . ban ' b e c h o ' t r a i c i ó n 
a E s p a ñ a . - T r a i c i ó n canallesca, pa-
ra0la"que no^'se !encuentra fcastigo 
en los Cód igos , pues seguro esta-
mos de que loslegisladores -buenos 
o malos, pe ro^españo les ' al f i n - n o 
pudieron'llegar a concebir t a m a ñ a 
repugnancia, mucho m á s envilece-
dora desde que cuenta con la asis-
tencia de ese rept i l inmundo que 
durante dos a ñ o s tuvo en su mano 
los destinos sagrados de la Patria,de 
ese gran despechado que n i siquie-
ra puede exhibir los atributos de 
una masculinidad que pe rd ió hace 
tiempo y que, durante su mando 
hizo que E s p a ñ a se revolcara por el 
cieno y por el lodo. 
No son e s p a ñ o l e s los que contra 
E s p a ñ a se alzan; no son patriotas 
los que a la Patria ultrajan; no son 
hijos los que a las madres prosti tu-
y e n . - Y a los que, viviendo en Es-
p a ñ a , no son españo les ; a los que 
estando bajo el cíelo bendito de esta 
Patria que íué grande en el tiempo 
y es excelsa en la Historia, no son 
patriotas; a los que habiendo sido 
frutos del vientre amoroso de una 
madre que a l u m b r ó mundos y ama-
m a n t ó a los m á s grandes artífices 
de nuestra t r ad ic ión , no saben ser 
hijos, no podemos cal i f icar les . -El 
propio respeto que nos debemos a 
nosotros mismos, la estima a nues-
tro pudor y el concepto de nuestro 
decoro, nos impiden llamarles por 
su nombre. 
U n día de lu to quisieron dar a la 
Patria, los miserables que tantos la 
dieron ya, una nueva vergüenza iban 
a volcar sobre el suelo e s p a ñ o l , los 
que tantas volcaron durante el tiem-
po que lo hol laron con sus plantas; 
un nuevo crimen acaban de cometer 
los que, f r íamente , con una crueldad 
y refinamiento exclusivamente feme-
nino, demostraron cuán diestros son 
en estas lides de la criminalidad, a 
las que se congregaron y hacia las 
que dirigieron todos sus afanes des-
de el mismo día de su advenimiento 
a la vida p ú b l i c a . - Y si no. ah í se 
alzan todav ía los -respones del do-
lor que flamean sobre esta heró ica 
Guardia c iv i l , que dió su t r ibu to de 
sangre a la canalla que o p r i m i ó a 
E s p a ñ a ; y todavía , t a m b i é n , parecen 
vibrar en el ambiente los ayes lasti-
meros de aquella veintena de cam-
pesinos quemados en Casas Viejas, 
en las hogueras de un poder bastar-
do, baluarte desde el que no dejaron 
una creencia sin escarnecer n i un 
sentimiento sin motejar, n i una dig-
nidad sin que sufriera la afrenta del 
ultraje, 
Y toda esa inmundicia, toda la 
m á s miserable basura de aquel bie-
nio de ve rgüenzas , que con tanta 
prodigalidad hizo personajes a quie-
crmociendo lo descarado de sus ape-
titos y la ruindad de sus odios dió la 
s ensac ión , en todo momento de ser 
para ellos un ar t ículo de lujo. —En-
tre esas m í s e r i a s ' s e m b r ó la Genera-
lidad sus designios.—TaPabono pa-
ra tal semilla. 
Los p r o p ó s i t o s "criminales que 
a b r i g á b a n l o s traidores, p ú b l i c a m e n • 
te augurados" por"nosotros, hace 
m á s de tres a ñ o s , en las columnas 
de la prensa, no han prevalec ido . -
E s p a ñ a , pese a los ind»gnr>s°anhelos 
de esos traficantes de su honor, es 
única e indivisible y. eliminados ya 
los que no t u v i e r o n ' e s c r ú p u l o s y no 
se recataron en emoujar hacia los 
m á s inmundos p r o t í b u l o s . se mar-
cará a sí misma, con gesto altanero 
de gran señora , " laVuta para'el futu-
ro, a cuyos bordes hemos de hacer 
promesa ante Dios de perder la v i -
da antes de tolerar desviac ión algu 
na. 
El Ejérci to, a ese mismo Ejército 
cuyo honor han babeado y cuyas 
glorias siempre han escarnecido, 
ped ían su apoyo los t r a idores . -
¡ C o m o si los soldados^de E s p a ñ a 
pudieran "olvidarse, precisamente, 
de eso: de que sonlsoldados de Es-
p a ñ a l - E l Ejérci to e s p a ñ o l , lleva en 
su seno, hoy m á s queInunca, todos 
los corazones delfpueblo. 
N i el cinismo descarado n i la co-
ba rd í a solapada son armas de com-
bate. — La lucha, por santos y nobles 
ideales, pa t r ió t i cos y tradicionales, 
puede pasar.—Lo que no puede pa-
sar es una miserable querella, que 
no por tartarinesca y r idicula deja 
de ser triste y lamentable, sin m á s 
miras que el in te rés personal de los 
que en aras de él han pretendido 
abismar a E s p a ñ a en el deshonor. 
E s p a ñ a entera reclama a estas 
horas el derecho de que los traido-
res muerdan el polvo-"de su suelo, 
de este suelo, solar de tantas gran-
dezas, cuna amorosa donde tantas 
y tan heroicas gestas se mecieron al 
arrullo dulce de su nombre y dosel 
hermoso, a cuya sombra duermen 
e1 s u e ñ o inmor ta l de la gloria el re-
cuerdo a los d ías en que el e s p a ñ o -
lismo fué patente de'caballerosidad, 
de pundonor y de h ida lgu ía . 
En estos momentos hay en Espa-
ña un Gobierno que siente el peso 
de su dignidad y que, por encima de 
todas las cosas, es el Gobierno de 
E s p a ñ a . —Que todos acudan a él, 
que todos se po tgan de su parte, 
sin claudicar en las creencias que se 
sientan y sin abjurar de las ideas 
que honradamente se profesen. — 
Es tando 'acu lado , se es tá t a m b i é n 
al lado de E s p a ñ a . 
Manuel Medina 
- enteran 
s e ñ o r 
Como Perseo, cuando cor tó la ca 
beza de Medusa, la alzó para mos-
t rárse la a Minerva, así nosotros de-
bemos levantar bien alto, para que 
Europa repare bien en é ' . el despo 
de las -1 dad vi tal para la salvación 
culturas europeas frente a la bárba-
r.i i n t e rp re t ac ión asiát ica del mar-
xismo. Por eso, con ser en estos 
- momentos i m p o r t a n t í s i m a s las san-
jo de la decapitada l a r s v catalanis-Uiones individuales, lo son m á s las 
. (colectivas e institucionales, es de-
De' ipuéíT'de una^'tenaz preñara-. cir, la réplica a las organizaciones 
ción de treinta a ñ o s , ese fingido qué revelaron con deslumbradora 
nacionalismo no ha podido resistir 
diez horas en la primera ocas ión en 
que se le ha querido combatir ade-
cuadamente. Tuvo la culpable tole-
rancia de una M o n a r q u í a roida por 
el parlamentarismo y la complici-
dad de una Reoúbl ica nacida ^en el 
nacto de Snn Sebasfiár1; tuvo, gra-
tuitamente, los máxímDs poderes 
pol í t icos que j a m á s pudo s o ñ a r , y 
cuanto dinero, cuantas armas, cuan-
tos alientos, cuantas organizaciones 
de combate le fueron menester. Se 
le d e o a r ó . en f in . la coyuntura i n -
mejorable de una lucha en que el 
adversario estaba atacado por la es-
palda; y, sin embargo, con todos 
esos concursos de la casualidad y la 
t ra ic ión, se d e r r u m b ó grotescamen-
te tan pronto como insinuaron con-
tra él el primer golpe un ganeral 
dondadoso y pacifista y una guarni-
ción heroica, pero e sp í r i t ua lmen te 
acéfala, a la cual se hab ía procura-
do desmoralizar, h a b i t u á n d o l a a los 
insultos y a las humillaciones. ¿Se 
quiere una d e m o s t r a c i ó n m á s fulmi-
nante d« que en esa pretendida 
«persona l idad polít ica» o estatal no i 
hab ía m á s que flato y mentira? 1 ciones quebradas, como 
evidencia su peligrosidad y su in -
viabilidad. 
Si es cierto, como ha dicho el m á s 
ilustre de los republicanos Ortega 
y Gasset, que la C o n s t i t u c i ó n del 
31 no tiene pies n i cabeza; tal repro-
che a nada con mayor justicia se 
r-plica que a la parte de la Consti tu-
ción donde se organizan las llama-
das a u t o n o m í a s regionales. El Esta 
tuto ca ta lán es t écn icamen te un es-
perpento, y nacional y moralmente, 
un crimen. No pedimos, sin embar-
go, el desacatamiento de la ley, aun-
que esa ley sea la obra de unas Cor-
tes cuya mayor í a se hallaba integra-
da por los elementos que han recu-
sado a violado su engendro. Somos, 
h ipo t é t i c amen te , legalistas. S ó l o 
que, n i la Cons t i t uc ión n i el Estatu-
to p revén el caso de una desapari-
ción «in in t eg rum» de la Generali-
dad (Gobierno y Parlamento) por 
delincuencia y t ra ic ión colectivas. 
Cualquier providencia que en t a l 
evento se adopte ha de ser por fuer-
za discrecional, e improvisada al 
margen de la ley: tanto la que reha-
bllitase inmediatamente' las ins t i tu-
a que se 
que 
Aquí no hay «pueb 'os» oprimidos, 
que el día de m a ñ a n a puedan so l í -
tar —como ya en otra ocas ión , ¿ver-
dad, s e ñ o r C a m b ó ? —vuestra' f ingi-
¿ S e h a n enterado ustedes. Seño- Humase a una s u s p e n s i ó n tota l del 
res extranjeros? Aquí no hav m á s jE3tatut0 haSta ^ue' Por Ios Proce' 
nacionalismo que el . d e España . |dimientos Previstos en la ley. se 
provea a las complementaciones y 
rectificaciones que evidentemente 
necesita. 
Ahora bien: dada la s i tuac ión de 
nes n i siquiera eran personas y ele- ^ ADMÍÏEN ESQUELAS 
vó a la dignidad de prohombres a 
los que nunca pudieron ser hombres 
es la que se ha revuelto contra Es-
p a ñ a , contra la tierra de cuyas en-
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
e n o r a 
han enterado ustedes? 
Y que nadie apunte h in j u r i a -
que a todos los e spaño le s nos ofen-
der ía—de suponer cobardes a los 
catalanes. Catalanes eran los heroi-
cos hambrientos de Gerona, los 
guerrilleros del Bruch y los volun-
tarios de P r im . S ó l o que entonces 
se ba t í an por un nacionalismo ver-
dadero: el e spaño l , y por una idea 
maciza: la idea h i s tó r ica |y cultural 
de España , mientras que ahora no 
p o d í a n batirse sino por el a m a ñ o de 
una plataforma"polit ica, utilizada a 
turno por los negociantes de la L l i 
ga y los aventureros de la Esquerra. 
Ahora, de t rá s de las armas, no ha-
bía m á s que s ó r d i d a ' a s t u c i i y cál-
culo interesado. Y el cá lcu lo , como 
decía Hamlet, nos hace a todos co-
bardes « thus ' consc ience does make 
cowards of us all». 
Y pacsto que Europa nos mira 
la experta peluquera A M A L I A MIRALLES procedente atent'·,· demostremos tamb é i que 
de les m á s a r i s toc rá t i cos salones de Barcelona, Al ican Sürn03 una n a c l ó n europ-a y no ig-
te. Madr id y Pa r í s , quien t e n d r á mucho gusto en dar a o r i i ^ s los deberes que los tiem-
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de P03 actuales imponen a las nacio-
peinados. nes erl la dcknsa'de su unidad y de 
Especialidad en o n d u l a c i ó n permanente «mis en plis», su vída- Ql,e nuestros estadis-as no 
rrmrcel, etc. t,erl el e3PeCtá ulo de una bochor 
MASAG1STA M A N L U R A - T I N T E S - D E P I L A C I O N nosa inepti tud o el de una astenia 
¡Gran surtido en lociones d é l a s mejores marcas na-• ^ ^ P ^ 0 y Suicida- ^11 k s voUáni 
ciontiles y extranjeras! 
La P e l u q u e r í a Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
' A L O N OlE SIEÑOIRAVS 
da piedad y vuestro auxil io interesa- i hecho y el fracaso escandaloso del 
do. No hav^grietas por donde el día j Estatuto, esta ú l t ima conducta-es la 
de m a ñ a n a - e n la eventual ruptura , racio^al. 'a que seguir ía un Gobier-
de ese equi ' ibrio de codicias y rece- no neutral en la cues t ión . Con mu-
los que es el equilibrio e u r o p e o - ! c h í s í m 0 mayor motivo'esTa que de-
pueda introducirse la c u ñ a pérfida bíera ^ u " " un G o b i e r n o ' e s p a ñ o l 
de nadie; la c u ñ a pérfida, contenida ^116- Por'ser e spaño l , no tiene dere-
hoy, quizá, no m á s que por las res- j0,10 a ser neutral ante unas ins t i tu-
pecí ivas dificultades internas y los ¡( iones ^ han podido utilizarse 
rec íp rocos miedos externos. No; no ¡ c o m o arnia mor ta l contra E s p a ñ a , 
hay «minor ías» , la p ro t ecc ión de i ^ s ído 'e íec t ivan ien te "utilizadas 
cuyos derechos sirva un día de pre-jde ese!modo'por'quienes,' según ;!a 
texto para iniciar una, amigable- « f a b b convenue» de la democracia 
mente convenida y repartida, pene- parlamentaria, r e p r e s e n t á b a n l a la 
t r ac ión i n s í d i o s a / N o l h a y nada de mayor ía de la región favorecida con 
eso, n i cosa que se le parezca, ¿Se ellas. 
«A Dios rogando y con el mazo 
a n d o » . Este rc f ' án . que tiene cate-
goría moral y polí t ica, equivale a 
una m á x i m a de Gobierno. Y como 
tal figuró siempre en el problema 
del s e ñ o r Lerroux. cuya declaración 
ministerial, en el primer Gabinete 
seña ló ya un plan urgente sobre pa-
ro obrero. Plan no improvisado y 
de mogol lón , sino articulado y ga-
cetable. Plan, no de part ido y plata-
forma, sino nacional y de conviven-
cia. Obras, edificios oficiales, sub-
vención a empresas privadas, etc.. 
etc. Trabajo para todos, en f in. 
Feneció el plan, como sabemos, 
en las encrucijadas pol í t icas . T o r n ó 
a reproducirlo el jefe radical en su 
segundo Gabinete y t o r n ó la segun-
da encrucijada a deshacerlo. Pero 
ahora al tercer Gobierno, va la ven-
cida. El verdaderamente ilustre po-
lítico, sin perjuicio de atender otros 
problemas transcendentes y urgen-
tes, se apresta a resolver el paro 
obrero con u n a ^ f ó r m u l a "nacional: 
«trabajo para todos» . Para los para-
dos manuales y para los parados 
intelectuales: Para el proletariado 
sin jornal y para la clase media sin 
sueldo. 
Precisamente en estos días , la 
Oficina Central de Co locac ión 3 
Defensa contra el Paro, de lMín i s t e 
río de Trabajo, ha publicado la es-
tadís t ica hasta el 31 de Agosto, Y 
resulta que hay un total de 647.000 
o b r e r o s de paro involuntario. 
¿ C u á n t o s manuales? ¿ C u á n t o s inte-
lectuales? La clasificación oficial, un 
tanto equívoca , agrupa, por ejem 
pío, Artes Gráf icas y Prensa, con un 
total de 1.376 ¿ C u á n t o s t ipógrafos? 
¿ C u á n t o s periodistas? Algo seme-
jante sucede con la de espec tácu los 
púb l icos , con un to ta l de 5.575. 
¿ C u á n t o s actores? ¿ C u á n t o s servi-
dores? Una t a x o n o m í a , tendencio-
samente obrerista, induce a confu 
s ión, ¿ C u á n t o s abogados, artistas, 
profesores, escritores, ingenieros, 
arquitectos, méd icos , etc., etc.. es-
tán hoy en paro involuntario? La 
Oficina de Co locac ión nos habla de 
« O t r a s industrias y profes iones», 
con un total de 31.858. ¿ C u á n t o s 
manuales? ¿ C u á n t o s intelectuales? 
«Ai posteri l 'ardua sen tenza» . , . 
Ello es que, «digan lo que quieran 
las es tadís t icas» del Minister io de 
Trabajo, 
t e r m ó m e t r o - h a y cerca de 700.000 
Mantener en vigencia la autono-
mía d e s p u é s de eliminados|los par-
tidos delincuentes equivaldr ía a^re-
galar caprichosamente al partido de 
la «L,iga»; todo el poder púb l ico en 
C a t a l u ñ a , ¿Y nolse r ía esto el escar-
nio de los escarnios? ¿ N o resul tar ía , 
así que los bravos soldados e spaño -
les que cayeron en Barcelona ha-
bían sacrificado sus vidas por el 
tr iunfo de la «LHga», y no, como 
era su intento, por la unidad 
de E s p a ñ a y contra la consecuencia 
fatal de la labor artera y tenazmente 
en m á s de la mitad, cattin 
« Indus t r i a s agrícolas v f 0' 
acusan 394.000 obreros D CH; 
' campesino^por -"Su | r ^ W ) 
Ahora, por ejemplo, 
remedio con la vendimia h H ¡ 
cuantoülegue^NoviemW ^ * 
parar. Ya no hay^labores r 
hasta la aceituna,"esto "fu S 
nes de Diciembre, Y c o S n 
no e s l á e n c i m a - y el hambre % 
nera,ylosMieciochoi:mil lon> 
dos e s t á n ya d i s t r i b u i d o ^ 
co o seis provincias, ha 11,3* 
momento deVganiZarr%af 
ra todos» , proletariado y d l0fs 
día manuales e intelectuales'' 
El Gobierno mayoritario'' 
del Plan Lerroux. leído como a 
ración de Gobierno;fd¡8nnn 
Pian G i l Robles, e x p ^ . 
p ropos íón de Ley, En ambos ]a 
ciencia polí t ica tiene 
cíal de realidades^nacionales 
rroux. como G i l Robles. pr0pu' 
con las naturales diferencias de 
-uela, la necesidad11— 
urentísima, 
lar trabajo a todo el que quie, 
t raba jar» . Porque esa y ho otrae, 
la clave de todos nuestros ^ 
mas económicos , políticos y SoC|, 
ies. Porque «ningún dolor mayor, 
que buscar trabajo y no hallarlo 
Porque el hogar del proletario ¡ío 
jornal y el hogar del mesócraía é 
sueldo son latidos de la «0* 
Dol ien te» . 
El Gobierno mayoritario, a * 
por ambos Planes sobre elpi 
obrero, puede muy bien extraer fe 
de Lerroux «su sentido» amplio, i 
cional, y del de Gi l Robles m 
todos sociales. Tanto monta. Pero 
hay que imaginar lo que supondría 
para el Gobierno, para la Repili 
ca y para España , là votación por el 
Parlamento de una Ley social pe 
cuya v i r tud todo obrero, manual 
intelectual, que pidiera trabajo, 
obtuviera seguidamente. Y ello, f 
la pleni tud de sus derechos civile 
y pol í t icos , sin que nadie osara ce 
accionarlos. Y ello en laplenitu 
de sus deberes políticos y 
sin que él osara excusarlos ni 
í icar los . Y e l b conforme a a( 
m á x i m a de Luis Vives en el« 
r ro de los pobres», verdadero 
go humano, político y social; 
« . n o aec/a V m ¡ .11 -!?UÍenn0trabSÍeiÍ!t,| 
ma. Pero quien quiera traDajw, 
obreros en paro forzoso. Y con los 
dieciocho millones, votados por la ; 
Junta Nacional, s egún acuerdo de 
las Cortes, no se tiene para empe-
zar. Precisamente no ha muchos 
d ías , el Gobierno Doumergue ha 
comenzado obras por m i l quinien-
tos millones para un to ta l de cinco 
mi l millones de francos, dedicados 
al paro obrero, Y Mussolini ha re-
forzado con ocho cientos millones 
de liras los diez mi l millones vota-
dos para la «Bonifica in tégrale». 
Ello es tanto m á s d e ' s e ñ a l a r cuanto 
que n i Italia, n i mu. ho menos Fran-
cia, pa íses que nos doblan la poblà 
cuentre dónde,» 
Cristóbal de Castro 
realizada'por la «Lliga»? ¿No ser ía ^ 0 " ' tienei1 uri paro obrero de t 
ese el horrendo pecado que no pue-
de nombrarse y para el que no hay 
pe rdón posible: la t ra ic ión a la san-
gre derramada? 
L á z a r o Fabre 
P e l u q u e r í a 
P L A Z A C A R L O S CASTEL, 5 1,° 
te s tiempos que cor.emos, la refili 
dad nac íoaa l , la a í i ru .ación y rob JS 
tecimienlo de esa realidad son de 
pecesidad \ i i a : para salvar a las so 
ciedodes üc la de scompos i c ión por 
l» luv ha de c ases, y, por t?nto. 
bon en úl t ima instant ia de nctes i 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Imm mà eo RtO 
Dirigirse a: 
Can 
graves y agudas crisis como el nues-
t ro . 
El nuestro se caracteriza por ser. 
¿No está Vd. suscrito 
C C I O N ? 
No !o dude más. Lian" 
nuestro teléfono 1-6-9 ^ 
recibirá Vd. ^ 
iir 
mi ñ m 
Hódic.« aott?8 de 
E d i t o r ^ 
OCTUBRE 
m 
D O M I N G O 
DIA U N I V E R S A L 
D E M I S I O N E S 
La Asociación de la P ropagac ión c 
1 Teresi 
ra y Santa Infancia" de esta ciudad. 
delaFep 
la cooperac ión de Juventud resiaa cia 1« 
fancia  t  í a- te9¡ 
celebración de los cultos síguic 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
ACCION ANUNCIE USTED 
1 Octub^6-. 
D í a 21 (penúlt ima Dominica ^ ^ i o o » 1 
A l a s ocho , -Misa de Comunión ^ 
la ig esia de San A n d r é s Após to l , is>\esia. 
A las die-í y med ia . -Misa cantada en la misma s ¡ é \ ^ 
P O R LA T A R D E : A las cinco y m e d í a . - E * aSaV.ísí^ 
pitular de San Pedro Após to l , con Exposición d ^ le9i s e ^ 
se r t z a r á el Santo Rosario, trisagio, preces n 1 ^ 0 ^ re9ef" 
a cargo del Rvdo. P, Joaquín T o m á j Lozano. C " • 
himno a San Francisco Javier. 
A . M . D . G , 
